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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rakhmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 
Kuliah Kerja Nyata tanpa ada kendala serta halangan yang berarti. Sholawat serta 
salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW 
yang telah membawa kita dari masa jahiliyah hingga masa sekarang ini. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan hasil pengamatan serta 
pengalaman Kuliah Kerja Nyata penulis di Masjid Nurul Mubin, Gedongkiwo, 
Mantrijeron, Yogyakarta yang dilakukan selama dua bulan. Kuliah Kerja Nyata yang 
dilaksanakan terhitung tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan 21 Desember 2017 
merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi di Universitas Ahmad Dahlan untuk 
mendapatkan gelar sarjana. 
 Banyak pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) ini, maka dari itu penulis haturkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
a)  Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Yogyakarta. 
b) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. 
c) Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
d) Ari Sudaryanto, S.Sos.,MSi selaku camat Mantrijeron Yogyakarta. 
e) Drs.H. Jabrohin,M.M. selaku kepala Lembaga Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPM) dan  
f) Dr. Rina Ratih SS, M.Hum selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan 
g) Drs. H. Wijdan Al Arifin Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mantrijeron dan 
Pimpinan    Cabang Muhammadiyah 
h) Kus Surasa, SIP selaku Lurah Gedongkiwo, Yogyakarta. 
i) Damiri selaku ketua RW.08  Gedongkiwo, Yogyakarta dan Sugeng Raharjo 
selaku ketua RT 36 Gedongkiwo, Yogyakarta 
j) Yuniar Wardani SKM, MPH  selaku dosen pembimbing lapangan. 
k) Segenap warga masyarakat RW 08, Gedongkiwo, Yogyakarta, yang telah 
membantu pelaksanaan kegiatan KKN ALternatif UAD Periode 57 Semester 
Tahum Akademik 2017/2018. 
l)  Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan yang telah 
membantu penyusunan laporan ini. 
 Harapan penyusun, dengan adanya KKN Alternatif UAD ini, hubungan 
silahturahmi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan seluruh warga Desa 
Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta dapat terjalin lebih erat serta 
adanya kerjasama yang saling menguntungkan untuk pihak Universitas Ahmad 
Dahlan (UAD) maupun Desa Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta.  
Akhirnya penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif dan 
laporan ini masih jauh dari kesmpurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang 
membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. 
Besar harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 
memerlukannya. Serta program KKN yang berguna bagi mahasiswa sebagai bekal 
masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. Akhir kata kami 
ucapkan terimakasih. 
 
 
Yogyakarta, 18 Desember 2017 
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